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Cijenjeni čitatelji i kolege, 
 
pred Vama je novi broj časopisa Goriva i maziva. Kao novi glavni urednik časopisa i 
drugih izdanja Hrvatskoga društva za goriva i maziva želim se zahvaliti 
dosadašnjem glavnom uredniku, našem uglednome i vrsnome stručnjaku Ivi Legiši 
na dugogodišnjem predanom i uspješnom radu. Danas su, zahvaljujući njemu, 
Goriva i maziva prepoznatljiv interdisciplinarni časopis u području tehničkih i 
prirodnih znanosti, s kvalitetnim znanstvenim i stručnim radovima, te zanimljivim i 
aktualnim stručnim prilozima. Poznavajući ga, vjerujem da će g. Legiša svojim 
znanjem, iskustvom i idejama i dalje doprinositi ukupnome radu Društva, posebice u 
izdavačkome dijelu. Moja je namjera, uz Vašu suradnju, pokušati povećati broj 
stručnih i znanstvenih radova, nastaviti s objavljivanjem korisnih tehničkih priloga, a 
zatim poraditi i na podizanju međunarodne prepoznatljivosti časopisa koja se mjeri 
citiranjem u bibliografskim bazama. 
U ovom jesenskom broju «Goriva i maziva», uz stalne tehničke priloge, možemo 
pročitati više radova predstavljenih na prošlogodišnjem skupu Maziva 2009 
održanom u Rovinju, koje je odabrao i preporučio predsjednik stručno-znanstvenog 
odbora skupa, g. Marijan Podobnik. Raznolike su tematike; grupa autora iz Maziva-
Zagreb d.o.o. i INE predstavljaju istraživanje o mogućnosti primjene biorazgradljivih 
baznih ulja u čistim uljima za obradbu metala, autori s Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije u suradnji s Mazivima Zagreb d.o.o. opisuju i raspravljaju 
rezultate viskozimetrijskih i reoloških svojstava polimernih aditiva mazivih ulja s 
detergentno-disperznim djelovanjem, a u stručnome radu autori iz tvrtke Chevron 
Oronite predstavljaju nove specifikacije motornih ulja za benzinske motore osobnih 
vozila. 
Na kraju, pozivam Vas da nam se pridružite na 43. stručno-znastvenom simpoziju 
Goriva 2010, u organizaciji Hrvatskoga društva za goriva i maziva, koji će se održati 
u Šibeniku, 14. i 15. listopada 2010. (www.goma.hr), te svojim sudjelovanjem 
pridonesete njegovu uspjehu i kvaliteti. Uz redovitu tehnološko-primjensku tematiku, 
tema rasprave okruglog stola bit će utjecaj ekoloških direktiva EU na preradbu nafte 
i primjenu goriva u Hrvatskoj. 
 
Ante Jukić, 
glavni urednik 
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ovim brojem časopisa Goriva i maziva dobili smo novog glavnog urednika, dr. sc. 
Antu Jukića, koji je na ovome mjestu naslijedio našeg dosadašnjeg dugogodišnjeg 
glavnog urednika Ivu Legišu. Ovdje želimo g. Legiši u ime Hrvatskog društva za 
goriva i maziva odati priznanje za njegov dugogodišnji i uspješan rad. 
Ivo Legiša se kao mladi inženjer javlja u našem časopisu još 1964. godine sa 
stručnim prilozima iz područja tribologije. Tada je časopis nosio naziv Tehnika 
podmazivanja i primjena goriva. 1982. godine Ivo Legiša postaje predsjednik 
Izdavačkog savjeta časopisa Goriva i maziva, a od 1989. godine je član Uredničkog 
odbora. Kontinuirano od 1992. do broja 2/2010. godine je glavni urednik časopisa. 
Osim toga, Ivo Legiša je bio i glavni urednik svih izdanja stručnih simpozija u 
organizaciji GOME naizmjence o gorivima i mazivima, od 1992. – 2009. godine, kao 
i glavni urednik posebnih izdanja Hrvatskog društva za goriva i maziva: Englesko-
hrvatski naftni priručni rječnik, autora Josipa Širole (Zagreb, 1999.), Klasifikacije i 
specifikacije maziva i srodnih proizvoda, Roberta Mandakovića i suradnika (Zagreb, 
2005.), Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Zvonimira Janovića (Zagreb, 2005.) 
Izdavanje stručnog časopisa Goriva i maziva jedna je od osnovnih djelatnosti 
Hrvatskog društva za goriva i maziva. U časopisu je objavljeno više od 1000 stručnih 
i znanstvenih radova na kojima su surađivali brojni inozemni i domaći autori. Ivo 
Legiša je dao veliki osobni doprinos i ostavio trajan pečat na uređivačku politiku 
časopisa koja se očituje u visokoj razini stručnosti i aktualnosti objavljenih radova. 
Vodio je posebnu brigu i zalagao se za hrvatske nazive u stručnoj terminologiji. 
Redovito je i aktivno sudjelovao na simpozijima GOME, posebice potičući raspravu 
o rezultatima predstavljenim u izlaganjima. 
Premda se zadnjih godina smanjivao broj prijavljenih radova, a time se sužavala i 
osnova za kvalitetan izbor radova, Ivo Legiša je zadržao i primjenjivao visoke 
stručne i znanstvene norme u odabiru i vrednovanju pristiglih radova. Nesebično je 
pomagao, posebice mlađim kolegama, svojim savjetima i konstruktivnim 
primjedbama u stručnom i stilskom oblikovanju njihovih radova kada su ih pripremali 
za objavu u časopisu. Time je nesumnjivo doprinio da časopis zadrži svoje visoke 
stručne referencije i bude prepoznat u stručnoj javnosti kao respektabilan i citiran 
časopis u području prerade nafte i primjene naftnih proizvoda.  
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